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（７）安全工学セミナー 
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実施時期：平成 23 年 10 月～平成 24 年 2 月 集中講義 









第 1 回（10/6）授業ガイダンス 
本授業の内容に関するガイダンスを行い，班分けを行った． 



















での関連性を FTA や ETA で解析し，事故への評価の流れを把握した． 
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第 10 回（12/13）三宅先生 FTA，ETA の演習へのコメントおよび講演 
各班が解析した FTA，ETA についてコメントがあり，それぞれの分岐の




第 11～13 回（12/22，1/12，19）リスクマネジメントの演習 
FTA や ETA で解析した要素について，リスクアセスメントを試み，それ
ぞれの事故原因の重要性，影響度の評価方法について学習した． 



























       発表風景 
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